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AIL{I{r{N KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E![An(6l muka surat
bercetak dan ENAMJ$L soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Kertas ini mengandungi DIIA(ZI selsyen, setiap sattr dengan IIGA(I) soalan'
SilaJawabsEMllAsoalandalamseksyenldanmana-manaDIlA(l}dalam
seksyen IL
Sila Jawab |1|MAII) soalan sahaja'
Tunjuk semua langkah denganJ[,LA$
Setiap soalan mempunyai ?f0.urlrl
Aghan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai perafirsan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berlcenaan.
Jawab semua soalan di dalam BahasaMalaysia'
SELAI\,TAT MENJAWAB DA}I SELA}{AT BERIAYA
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Pertimburgkrn suatu rangksian sistem kuasa mudah
plat nama setiap peranti diberikan se'perti berikut:
Penjana: Tiga-fasa
30lvfvA 15 kV, x= l7o/o
IEEE 3671
dalam Rajatr 52, Kadaran
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SEKSYEN I (Jewab SEMITA soalan)
l. Andaikan suatu beban tiga-fasa tak terimbang sambungan-wye, seperti
ditunjuk*an dalam Raj*r S1, disambungkan kepada suafi,r punca kuasatiga-fasa
empat dawai terimbang, Katakan impedan-impedan beban, Za, Zb, dut Zs
adalah masing-masing 100 L SAo, l5A / -149o, dan 50L -1000 ohm/fasa,
dan voltan talian mempunyai nilai rms 13.8 kV.
Tentrkan:(a) futrs-anrs talian dan neutral.
O) Jumlah kuasa yang dihantaxkan ke beban-beban.
(10 ma*ah)
(10 markah)
----+
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Transformer T1:
TransformerT2:
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Tiga-fasa
30 MVA, 154/138 Y kV, x= l0Yo
Tiga transformer satr-fasa setiap satu mempunyai kadaran
I MVA, 80/8 kV, x = 10olo
Transformer T3: Tiga ransformer satr-fasa setiap safil mempunyai kadaran
l0lvfvA, 8l/9 kV, x= l0Yo
Lukiskan suatu gambarajah impedan sistem ini termasuk beban-beban per-unit (Sz
aan Sl) dengan menggunakan kadaran penjana sebagai asas sistem dalam litar
penjana.
/ asss kV, \' luu t"lt/Az\
Perhatian: Per-unit 22 = per'vnitzt [a-*-fJ l6*nm; J
52= 9+j3tvIVA
Sl = 8 + j5MVA
R4iah 52
(20 ma*ah)
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Suanr liAr tunggd talian penghantaran tiga-fasa dengan 5GIIZ mempunyai jarak
150 batu. Talian ini membekalkan voltan 138 kV kepada suatu beban 50 MVA
beroperasi pada faktor kuasa 0.85 menyusul. Impedan dan admitan talian
adalah masing-masing 0.7688L77.4o Q/batu dan 4.5239 x 10'6 LgOo
S/batu.
Kirakan(a) Pemalar perambatan alian y dalam sSutan pemalar-pemalar pelunahan
c dan anjakan fasa P per bahr.
(3 markah)
o)
(c)
(d)
(e)
Beban impedan pusuan (surge-impedance loading (SIL) talian.
(3 markah)
fuus hujungterimaan.
Voltan fi,rju pada hujung hantaran 
(4 markah)
(5 markah)
Voltan pantrlan pada hujung hantaran
(5 markah)
Pembayans:
Nilai rms voltan V dan sudut fasa pada sebarang titik tertennr disepanjang talian
dalam sebutan jarak x dari hujung terimaan ke titik tersebut diberikan oleh
*r- vR * IR Z. 
"o.* 
JF* * 
v* 
-=I* Zt 
e-cx e-jF*
"--To c; ? Z 
E s
2,".
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SDKSYDN II (Jewab man&-mlnr DJIAO) soalan)
4. Suatu beban motor induksi tiga-fasa, 50-[Iz, l2-MW beroperasi pada faktor
kuasa 0.85 menyusul dibekatkan dengan talian tiga-fasa, 12.45 kV pada jarak
14 batu. Setiap talian masing-masing mempunyai parameter rintangan
0,4 O/batu dan induktan 1.4 mll/batr.
Kira:(a) Voltan talian-ke-talian hujung hantaran
(10 markah)
O) Kuasahilang dalam alian pe,ngfantaran
(3 marloh)
(c) Efisiensi alian penghantaran
(3 markatt)
(d) Jumlatr penunrnan kuasa hilang dalam utiu jika fhkton
luasa beban ditingkatkan ke unit.
(a markah)
5. Dalam suahr sistem pengagihan, satu bank transformer tiga-fasa terdiri daripada
tiga transformer satu-fasa yang serbasama, setiap satu berkadar 100 kVA dan
13200t440 volt. Transformer-transformer ini digunakan untuk menghantar
200 kW dan 100 kVAR luasa kepada suatu beban tiga-fasa terimbang pada
voltan talian 440 volt. Cari SEMUA anrs dan voltan (alian dan belitan) dalam
kedua-dua belitan utama dan sekunder jika transformer ini disambungkan
dalam
(a) konfigurasi wye-delta (Y - A), dan
(10 markah)
(b) konfigurasi delta-wYe (A - Y)
(10 markah)
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Dalam suatu sistem pengagihan satu-fasa, andaikata suatu litar satu-fasa
membekalkan voltan 2.4-kV kepada satr beban induktif yang sedang menyerap
kuasa sebanyak 360 kW, disukat dengan meter watt, beroperasi pada suatu
faktor kuasa menyusul. Anrs beban yang disukatkan dengan meter ampere
adalah 2004.
Cari kuasa ketara S, kuasa reaktif Q, dan faktor kuasa bagi beban
induktif ini.
(10 markah)
Adalah dikehendaki untrk meningkatkur faktor larasa beban kepada
0.99 melalui pemasangan suatu bank 'shunt' kapasitor supaya beban
akan menggunakan tenaga dengian lebih disien. Tennrkan kadaran
bank kapasitor yang diperlukan dalam kilovar dan kira anrs beban
yang terhasil.
(10 markah)
- oooOooo -
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6.
(a)
o)
104
tf;rl
